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Development of Learning Management using the 7E Learning Cycle with 
STAD Technique in the Topic of Light and Vision for Enhancing Analytical 
Thinking Abilities of Grade 8 Students 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the development of learning management 
using the 7E learning cycle with STAD technique in the topic of light and vision for 
enhancing the analytical thinking abilities of grade 8 students. The research tools were 1) 7E 
learning cycle with STAD technique lesson plans and 2) analytical thinking abilities test. Data 
were analyzed using mean ( X ) and Item Object Congruence (IOC). The results revealed that 
the research process was composed of two steps. The first step was the study of documents, 
concepts, theories, and related information. This step composed of 1.1) Learning management 
using the 7E learning cycle with STAD technique, and 1.2) Analytical thinking abilities. The 
second step was the development of learning management using the 7E learning cycle with 
STAD technique lesson plans, and the analytical thinking abilities test. This step was 
composed of 2.1) Developing learning management using the 7E learning cycle with STAD 
technique in the topic of light and vision for enhancing analytical thinking abilities of grade 8 
students. There were 9 lesson plans with a total learning time of 18 hours. Each lesson plan 
consisted of learning objectives, content, learning activities, learning materials, learning 
sources, and evaluation methods; 2.2) Constructing the analytical thinking abilities test, 
multiple-choice tests with 4 selections (total number of 30 items) were created using articles 
or situations related to science in daily life; and 2 .3 ) Evaluating the effectiveness of the 7E 
learning cycle with STAD technique lesson plans by three experts. The results yielded that the 
overall appropriateness of lesson plans was at the highest level with an IOC of 1, and the 
lesson plan 4: ‘refraction’ had the most appropriate level ( X = 5.00, IOC=1). The analytical 
thinking abilities test had an overall IOC of 1 . The item difficulty ( p) was 0.42-0.69, item 
discrimination ( r) was 0.44-0.83, and the reliability of the test was 0.83. Therefore, the 7E 
learning cycle with STAD technique lesson plans and the analytical thinking abilities test can 
be implemented in the classroom.       
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับ
เทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องแสงและการมองเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2 เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่อง 
แสงและการมองเห็น 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) การดำเนินการวิจัยมี 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 1.1) กิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักร 
การเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD 1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทำและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดแก  
2.1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องแสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
จำนวน 9 แผน เวลา 18 ชั่วโมง ประกอบดวยเปาหมายของการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู  
สื่อและแหลงการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2.2) การจัดทำแบบทดสอบความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยใชบทความหรือสถานการณ 
ท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน 2.3) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูฯ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาแผนการจัดการเรียนรูฯ มีระดับ
ความเหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และคาดัชนีความสอดคลองโดยภาพรวมเทากับ 1 โดยแผนท่ี 4 
การหักเหของแสง มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =5.00, IOC=1) สวนแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห มีคาดัชนีความสอดคลองโดยภาพรวมเทากับ 1 (IOC=1) คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 
0.42- 0.69 คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.44-0.83 และมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.83 
ดังนั้น สามารถนำแผนการจัดการเรียนรูฯ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไปจัดกิจกรรม
การเรียนรูได 
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การมี ทั กษะท่ี สำคัญ ในการค นคว าและสร าง 
องคความรู เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในหลักการพ้ืนฐาน





ให เกิ ดประโยชน ต อการดำรงชี วิ ตและสั งคม  
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค [2] 
 จากการศึ กษา พบว าผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยคอนขางต่ำ 
และเม่ื อเปรี ยบ เที ยบผลคะแนนการทดสอบ
ระดับประเทศยอนหลัง 3 ป พบวาในปการศึกษา 
2558, 2559 และ 2560 มี คะแนน เฉลี่ ยร อยละ 
37.63 , 34.99 และ 32.28 ตามลำดับ จะเห็ นว า 
คะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 ปมีคาต่ำกวารอยละ 50 และมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง บงชี้วา ผูเรียนยังขาด
ความรูและความเขาใจในวิทยาศาสตรและขาดทักษะ




ผู เรียนเปนสำคัญ เปดโอกาสใหผู เรียนมีบทบาท
สำคัญในการเรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
อยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตาง ๆ อันจะ
นำไปสูการเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง (ทิศนา แขมณี , 
[3]) จึงจะเปนการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนให มี





ความคิดเห็น ขอวิพากษและวิจารณจากผู อ่ืน [4] 
เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  วิจารณ  และมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  [5] โดยเทคนิค STAD เปนเทคนิค 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจากการทำกิจกรรมกลุม 
มีการจูงใจผูเรียนใหกระตือรือรน  ชวยเหลือซ่ึงกัน




















การเรียนรูแบบสืบเสาะ 7E รวมกับเทคนิค STAD 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องแสง
และการมองเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 วั ฏ จั ก รก าร เรี ยน รู  7E เป น การจั ด 
การเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะ มีข้ันตอนดังนี้ 
(Eisenkraft,A., [6]; ศศิธร เวียงวะลัย, [7])   
1. ข้ันตรวจสอบความรู เดิม (Elicitation 





แผนการจั ดการเรี ยนรู ได อย างเหมาะสมกับ 
ความตองการของผูเรียน  
2. ข้ันเราความสนใจ (Engagement Phase) 
เปนการนำเขาสูบทเรียน โดยครูผูสอนมีหนาท่ี
กระตุนใหผู เรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น หรือ 
เกิดขอสงสัยในประเด็นท่ีนาสนใจ ซ่ึงเรื่องท่ีสนใจ 




3 . ข้ั น สำรวจและค นหา (Exploration 






4. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation 
Phase) ผูเรียนนำขอมูลท่ีไดจากการสำรวจตรวจสอบ




5. ข้ันขยายความรู  (Elaboration Phase) 
ผูเรียนนำขอสรุปท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณอ่ืน ๆ 










7. ข้ันนำความรูไปใช (Extension Phase) 
ครูผูสอนจะทำหนาท่ีกระตุนใหผูเรียนสามารถนำ
ความรูท่ีไดไปสรางเปนความรูใหม โดยการจัดเตรียม
โอกาสให ผู เรี ยนนำสิ่ งท่ี ได จากการเรี ยนรู ไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน 
เทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ [8] ซ่ึงมี 5 องคประกอบ ไดแก [9] 1) การ
พ่ึงพาและเก้ือกูลกัน (Positive Interdependence) 
2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-to-Face 
Promotive in Action) 3) ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ท่ี
ตรวจสอบได ของสมาชิ กแต ละคน (Individual 
Accountability) 4) การใช ทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุ คคลและทักษะการทำงานกลุ มยอย 
(Interpersonal and Small-Group Skills) และ 5) 
การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) 
โดยเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรู ท่ี เน น
     
 
 





โดยมีการแบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน แบบ







โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
มี ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู  5 ข้ันตอน คือ 1)  
การนำเสนอสิ่งท่ีตองเรียน (Class Presentation) 2) 
การทำงานเปนกลุม (Team) 3) การทดสอบยอย 
(Quizzes) 4) การตรวจคำตอบของแบบทดสอบ 
(Individual Improvement Score) และ 5) การรับรอง
ผลงานของกลุม (Team Recognition) ([5]; [10]; [11]) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปน
ความสามารถในการจำแนกแยกแยะ ขอมูล เรื่องราว 




ให เกิดประโยชน  ([12]; [13]; [14]; [10]) ลักษณะ 
ของการคิดวิเคราะห แบงออกเปน 3 ดาน คือ  
1. การวิเคราะหความสำคัญ การแยกแยะ 
สิ่งท่ีกำหนดมาใหวาอะไรมีบทบาทมากท่ีสุด จำเปน
หรือสำคัญมากท่ีสุด สิ่งไหนเปนเหตุ สิ่งไหนเปนผล  
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการคนหา
วาเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นเก่ียวพัน สอดคลอง 
หรือขัดแย งกันอย างไร หรือเปนการวิ เคราะห  
หาความสั มพั นธ ย อย ๆ ของสิ่ งต าง ๆ ได แก  
วิ เคราะห ชนิ ดของความสั ม พั นธ  ขนาดของ
ความสัมพันธ ข้ันตอนความสัมพันธ จุดประสงค 
และวิธีการ เหตุและผล และแบบความสัมพันธ 












การเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค 
STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
เรื่องแสงและการมองเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ซ่ึงประกอบดวย 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลท่ี เก่ียวของ 
ประกอบดวย 1) กิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักร 
การเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD 2) ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห สวนข้ันตอนท่ี 2 การจัดทำและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค 
STAD และแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห ไดแก 1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 
7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องแสงและการมองเห็น 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 9 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 
2) การจัดทำแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิ เคราะห  จำนวน 30 ขอ โดยใชบทความหรือ
สถานการณท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน 
เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ 3)  
การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูฯ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 







1.1 แผนการจัดการเรียนรูด วยวัฏจักร 
การเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องแสง และ
การมองเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 9 แผน 
เวลา 18 ชั่วโมง 
1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยวัดความสามารถฯ 




  2.1 การสรางแผนการจั ดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD 
เรื่องแสงและการมองเห็น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 มีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สาระท่ี 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1  
2.1.2 วิ เคราะห เนื้ อหา และจุดประสงค  
การเรียนรูใหสอดคลองกับตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู 
และสาระการเรียนรู ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู 










2. อธิบายการเกิดการสะทอนของแสงได  











2. บอกความหมายของ ระยะภาพและระยะวัตถุได 
3. ทดลองหาลักษณะภาพท่ีเกิดในกระจกเงา  
หาระยะวัตถุและระยะภาพท่ีเกิดข้ึนได 
4. ทดลองหาจำนวนภาพท่ีเกิดจากกระจกเงา
ระนาบ 2 บานทำมุมตอกันได 
5. คำนวณหาภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาระนาบ  
2 บานทำมุมตอกันได 
2 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 


























 แผนการจดัการเรียนรูท่ี 7 





























1. อธิบายการดูดกลืนแสงสีของวัตถุ และ 




4. แสดงการทดลองการฉายแสงสตีาง ๆ ลงบน
วัตถุท่ีมีสีได 
2 
รวม   18 
 
 





2.1.3 กำหน ดองค ป ระกอบของแผน 
การจัดการเรียนรูฯ โดยมีองคประกอบหลัก ดังนี้   
1) มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด 2) สาระสำคัญ  
3) สาระการเรียนรู  4) จุ ดประสงค การเรียนรู   
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค 6) สมรรถนะสำคัญ  




เทคนิค STAD และนำมาวิเคราะห เปนข้ันตอน 
การจัดการเรียนรูด วยวัฏจักรการเรียนรู  7E  
รวมกับเทคนิค STAD ไดออกมาเปน 7 ข้ันตอน 
ไดแก 1) ข้ันตรวจสอบความรู เดิม 2) ข้ันสราง
ความสน ใจ  และนำเสนอสิ่ ง ท่ี ต อ ง เรี ยน  3)  
ข้ันสำรวจ คนหาและทำงานกลุม 4) ข้ันอธิบายและ
ลงขอสรุป 5) ข้ันขยายความรู 6) ข้ันประเมินผล
และรับรองผลงานกลุม และ 7) ข้ันนำความรูไปใช 
2.1.5 ดำเนินการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูฯ ใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหาท่ี ใช ในการทดลอง จำนวน 9 แผน ซ่ึง
ประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรม 7 ข้ันตอน 
คือ 1) ข้ั นตรวจสอบความรู เดิ ม  2) ข้ั นสร าง 
ความสนใจและนำเสนอสิ่งท่ีตองเรียน 3) ข้ันสำรวจ 
คนหาและทำงานกลุม 4) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 
5) ข้ันขยายความรู 6) ข้ันประเมินผลและรับรอง
ผลงานกลุม และ 7) ข้ันนำความรูไปใช 
 2.1.6 นำแผนการจัดการเรียนรูฯ ท้ัง 9 





ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสม
และประเมินความสอดคลองระหวางองคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู 
 2.1.8 นำแผนการจัดการเรียนรูฯ จาก
ผู เชี่ ย ว ช าญ  ม า วิ เค ร า ะ ห เ พ่ื อ ห าค า ดั ช นี  
ความสอดคลอง (IOC) ซ่ึงตองมีคาเทากับหรือ
มากกวา 0.5 ข้ึนไปถือวาใชได พรอมท้ังดำเนินการ
ปรับปรุง แกไขในประเด็นตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญ 
 2.1.9 นำแผนการจัดการเรียนรูฯ ท่ีผาน 
การประเมินจากผู เชี่ยวชาญไปทดลองสอนกับ
ผูเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง พบวา ในการจัดการเรยีนรู 
ครูผูสอนควรกำหนดและควบคุมเวลาในแตละ
ข้ันตอนใหชัดเจน โดยเฉพาะในข้ันสำรวจและ
คนหาเปนกลุม ซ่ึงใชเวลาคอนขางนาน ดังนั้น  
ควรกำหนดเวลาให ชั ด เจน เพ่ื อผู เรียนจะได  
ทำแบบทดสอบในข้ันประเมินและรับรองผลงานกลุม
ไดทัน 




2 .2 ก า ร ส ร า ง  แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยวัดความสามารถ 
3 ด าน  คื อ  1 ) การ วิ เค ราะห ค วามสำคัญ  
2) การวิเคราะหความสัมพันธและ 3) การวิเคราะห
หลักการ มีข้ันตอนดังนี้ 
2.2.1 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและ
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ตารางท่ี 2 วิเคราะหการสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
จำนวนขอสอบ 
ท่ีสรางขึ้น/ ขอ ท่ีใชจริง/ ขอ 
การวิเคราะหความสำคัญ 16 10 
การวิเคราะหความสัมพันธ 17 10 
การวิเคราะหหลักการ 17 10 
รวม 50 30 
 
2.2.2 นำแบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผู เชี่ยวชาญ  
เพ่ือขอคำชี้แนะ และพิจารณาความเหมาะสมของ














ข อ งผู เชี่ ย ว ช าญ  โด ย ใน  1 บ ท ค ว าม ห รื อ
สถานการณ จะตองมีแบบทดสอบใหครอบคลุม
องคประกอบท้ัง 3 ดานของการคิดวิเคราะห ผูวิจัย
จึงตัดบทความหรือสถานการณท่ีมีแบบทดสอบไม
ครอบคลุมท้ัง 3 ดานออก จึงเหลือแบบทดสอบ
จำนวน 40 ขอ 
2.2.6 นำแบบทดสอบความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห จำนวน 40 ขอ ไปทดลองใชกับ
ผูเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 79 คน 
2.2.7 นำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหรายขอ
เพ่ือหาความยาก (p) และคาอำนาจจำแนก (r) 
แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากระหวาง 0.20-
0.80 และมีคาอำนาจจำแนกระหวาง 0.20-1.00 
จำนวน 30 ขอ 
2.2.8 นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกจำนวน 
30 ขอ มาหาคาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ัง
ฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร – ริชารดสัน  
2.2.9 จัดทำแบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห จำนวน 30 ขอ ฉบับสมบูรณ   
เพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
3. สถิติ ท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย คาเฉลี่ย 
เลขคณิต (X ) คารอยละ (%) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 




การเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องแสง
และการมองเห็น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 ผลการวิเคราะหข้ันตอนการจัดการเรียนรู
ดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD 















อยากเห็น เกิดขอสงสัยหรือปญหา หรือใชสื่อ 




ครูผู ส อนทำหน า ท่ี ใน การกระตุ น ผู เรี ยน ให
ตรวจสอบปญหา สำรวจตรวจสอบและรวบรวม
ขอ มูลด วยตน เอง โดยกำหนดแนวทางและ
ท าง เลื อ ก ท่ี เป น ไป ได ใน ก าร ศึ ก ษ าค น ค ว า 
ตั้งสมมติฐาน และลงมือปฏิบัติในการรวบรวม




วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอดวยวิธี 





















ผลการวิ เคราะห การป ระเมิน ระดั บ 
ความเหมาะสม และคาดัชนีความสอดคลองของ
แผนการจัดการเรียนรูฯ แสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินระดับความเหมาะสม และคาดัชนีความสอดคลองแผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักร
การเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องแสงและการมองเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
แผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E  





เหมาะสม X  IOC 
1. เรื่อง ธรรมชาติของแสงและการสะทอนของแสง 4.78 1 ใชได มากท่ีสุด 
2. เรื่อง ลักษณะภาพจากการสะทอนบนกระจกเงาระนาบ 4.91 1 ใชได มากท่ีสุด 
3. เรื่อง การเกิดภาพบนกระจกโคง 4.86 1 ใชได มากท่ีสุด 
4. เรื่อง การหักเหของแสง 5.00 1 ใชได มากท่ีสุด 
5. เรื่อง การหักเหของแสงผานเลนส 4.93 1 ใชได มากท่ีสุด 
6. เรื่อง การสะทอนกลับหมด 4.98 1 ใชได มากท่ีสุด 
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E  





เหมาะสม X  IOC 
7. เรื่อง ทัศนูปกรณ 4.91 1 ใชได มากท่ีสุด 
8. เรื่อง นัยนตาและการมองเห็น 4.93 1 ใชได มากท่ีสุด 
9. เรื่อง แสงสีและการมองเห็นสีของวัตถุ 4.91 1 ใชได มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.91 1 ใชได มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา แผนการจัดการเรียนรู 
ท่ี 4 เรื่อง การหักเหของแสง มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
5.00 และแผ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู ท่ี  1 เรื่ อ ง 
ธรรมชาติ ของแสงและการสะท อนของแสง  
มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 4.78 โดยภาพรวมท้ังหมด 9 
แผน มีคาเฉลี่ย  4.91 มีระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิ เคราะห  เป นแบบปรนั ยชนิ ด เลื อกตอบ 4 
ตัวเลือก โดยวัดความสามารถฯ 3 ดาน คือ  
2 .1  การวิ เคราะห ค วามสำ คัญ  เป น 
การจำแนกแยกแยะสิ่งตาง ๆ วาสิ่งใดมีความสำคัญ
มากท่ีสุด มีลักษณะเชนใด จัดเปนชนิดใด เพราะ 
 
เหตุใด พิจารณาสาระสำคัญ จุดเดน จุดดอย คนหา
จุดประสงค และสิ่งท่ีแอบแฝงซอนเรนอยู 










จำนวน 30 ขอ แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) และคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 




1 0.67 0.44 1 ใชได 
2 0.64 0.50 1 ใชได 
3 0.67 0.44 1 ใชได 
4 0.44 0.44 1 ใชได 
5 0.50 0.44 1 ใชได 
6 0.67 0.67 1 ใชได 
7 0.53 0.50 1 ใชได 









8 0.67 0.67 1 ใชได 
9 0.42 0.50 1 ใชได 
10 0.69 0.50 1 ใชได 
11 0.50 0.44 1 ใชได 
12 0.58 0.72 1 ใชได 
13 0.44 0.44 1 ใชได 
14 0.61 0.44 1 ใชได 
15 0.50 0.44 1 ใชได 
16 0.56 0.44 1 ใชได 
17 0.56 0.44 1 ใชได 
18 0.42 0.50 1 ใชได 
19 0.44 0.44 1 ใชได 
20 0.58 0.61 1 ใชได 
21 0.53 0.83 1 ใชได 
22 0.56 0.78 1 ใชได 
23 0.67 0.44 1 ใชได 
24 0.50 0.44 1 ใชได 
25 0.58 0.72 1 ใชได 
26 0.44 0.44 1 ใชได 
27 0.50 0.44 1 ใชได 
28 0.67 0.44 1 ใชได 
29 0.50 0.78 1 ใชได 
30 0.58 0.61 1 ใชได 
เฉลี่ย 0.55 0.53 1 ใชได 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา คาความยากงาย 
(p) อยูระหวาง 0.42 – 0.69 คาอำนาจจำแนก (r) 
อยูระหวาง 0.44 – 0.83 และคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เท ากับ 1 ซ่ึ งสามารถนำไปใชในการจัด 
การเรียนรูได และมีคาเฉลี่ยของคาความยากงาย 
(p) คาอำนาจจำแนก (r) และคาดัชนีความสอดคลอง 





 1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักร 
การเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องแสงและ
การมองเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบ
ไปดวย 9 แผน ผูวิจัยพบประเด็นสำคัญท่ีควรนำมา





     
 
 











โดยครูผูสอนจะแบงผู เรียนออกเปนกลุม ๆ ละ  
4 – 5 คน และมีการจัดกลุมแบบคละความสามารถ 






ต าม เก ณ ฑ ท่ี ค รู ก ำห น ด  ก็ จ ะ ได รั บ ร า งวั ล 
ตัวอยางเชน แผนการจัดการเรียนรู ท่ี  4 เรื่อง  
การหักเหของแสง แสดงข้ันตอนท้ัง 7 ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับเทคนิค STAD เรื่องการหักเห
ของแสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ขั้นตอนวิธสีอน 
กิจกรรมการเรียนรู 







2. ข้ันสรางความสนใจ 1. การนำเสนอสิ่งท่ีตอง
เรียน 















3. ข้ันสำรวจและคนหา 2. การทำงานเปนกลุม 1. ครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเรื่อง ลักษณะการหักเห
ของแสง โดยแนะนำวัสดุอุปกรณในกิจกรรมการทดลอง (ชุดก้ันแสง 





พลาสติก ซึ่งเรียกวา เสนปกต ิ
3. วางแผนก้ันแสงท่ีมีชอง 1 ชอง ลงไปในชุดก้ันแสงเพ่ือใหแสง
ออกมาเพียงลำแสงเดียว 
4. ฉายแสงผานชุดก้ันแสง ใหลำแสงไปตกกระทบท่ีขอบแทงพลาสตกิ 
โดยใหทำมมุกับเสนปกต ิ
5. ลากเสนตามแนวของลำแสงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 
6. วัดขนาดของมุม 1θ  2θ  3θ  และ 4θ  แลวบันทึกผลลงในตาราง
บันทึกผลการทดลอง ( กำหนดให  
1θ   คือ มุมระหวางรังสตีกกระทบในอากาศกับเสนปกต ิ
2θ  คือ มุมระหวางรังสีหักเหในแทงพลาสติกกับเสนปกต ิ
3θ  คือ มุมระหวางรังสีตกกระทบในแทงพลาสติกกับเสนปกต ิ
4θ  คือ มุมระหวางรังสีหักเหในอากาศกับเสนปกติ) 
ตารางบันทึกผล 
มุม ขนาดของมมุ 
1θ   
2θ   
3θ   
4θ    
     
 
 





















5. ข้ันขยายความรู  ครูอธิบายเช่ือมโยงเพ่ิมเติมวา การเคลื่อนท่ีของแสงในตัวกลางตาง
ชนิดกันจะมีอัตราเร็วตางกันจึงทำใหแสงเกิดการหักเห โดยอัตราเร็ว
ของแสงในสุญญากาศ = 3×108 เมตร/วินาที ซึ่งอัตราเร็วของแสงใน
สุญญากาศตออัตราเร็วของแสงในตัวกลางใดๆ เรียกวา ดัชนีหักเห
ของตัวกลาง สามารถหาไดจากสูตร n  = 
V
Vc  โดย n คือคาดัชนี 
หักเหของตัวกลาง  Vc คือ คาความเร็วแสงในสุญญากาศ และ V คือ 
ความเร็วแสงในตัวกลางน้ัน 




- นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง การหักเหของแสง เปนรายบุคคล  
- นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบ แลวนำคะแนนมาเฉลี่ยเปน
คะแนน ของกลุม  
- จัดอันดับกลุม และกลุมใดท่ีทำคะแนนรวมถึงเกณฑท่ีกำหนดไวก็จะ
ไดรับรางวัล 













ของตนเองไดอยางเต็มท่ี [16] และเทคนิค STAD 
ชวยสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีโอกาสไดลง









กับงานวิจัยของกรองกาญจน วิลัยศร [17] ท่ีศึกษา
เป รียบ เที ยบผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรียน  และ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหหลัง
เรียน เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  2 ระหวางการจัดกิจกรรม 





แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับการใช
แผนผังมโนทัศนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อย างมีนั ยสำคัญ ทางส ถิติ ท่ี ระดับ  .05  และ 










งานวิจัยของหัทยา โรจนวิรัตน [19] ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห  และ 
เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
(7E) รวมกับเทคนิค STAD กอนเรียนและหลัง
เรียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิ เคราะห  และเจตคติ  ตอวิชาเคมีของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักร 
การเรียนรู 7 ข้ัน (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
วิเคราะห ผูวิจัยพบประเด็นสำคัญท่ีควรนำมา
อภิปรายดังนี้ แบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีการกำหนดสถานการณ ตัวอยางเชน 
“สมุนไพร (Herb) และ สมุนไพรไทย (Thai Herb) 
คือพืชผักผลไมท่ีถูกนำมาใชเปนยาและสิ่งบำรุง
รางกายมานานนับพันป โดยท่ีสมุนไพรเหลานี้มีท้ัง





เปนตน” มีคำถามดังนี้ จากสถานการณนี้ กลาวถึง





เห็นวา มีการวัดความสามารถ 3 ดาน คือ 1)  
การวิ เคราะห ความสำคัญ  2) การวิ เคราะห
ความสัมพันธและ 3) การวิเคราะหหลักการ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ ชวาล แพรัตกุล [20] 
และ สมนึก ภัททิยธนี  [21] ท่ีกลาววา การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ควรวัด 3 ดาน 
ไดแก 1) การวิเคราะหความสำคัญ เปนการให
ผู เรียนคนหาความสำคัญ  ตนกำเนิด  เนื้ อแท  
มูลเหตุหรือสาเหตุของเรื่องราวตาง ๆ การพิจารณา
หรือจำแนกวา ชิ้นใดสวนใด เรื่องใดเหตุการณใด 
ตอนใดสำคัญท่ีสุดหรือหาจุดเดน จุดประสงคสำคัญ 
สิ่งท่ีซอนเรน 2) การวิเคราะหความสัมพันธ เปน
การใหผูเรียนคนหาวา ความสำคัญยอย ๆ ของ
เรื่ อ งราวนั้ น ต า งติ ดต อ เก่ี ย ว พั น กันอย า งไร  
การคนหาความเก่ียวของระหวางคุณลักษณะสำคัญ
ของเรื่องราวหรือสิ่ งตาง ๆ วาสวนใดสัมพันธกัน 
     
 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) 
25 
รวมถึงขอสอบอุปมาอุปมัย และ 3) การวิเคราะห
หลักการ เปนการใหผูเรียนคนหาเกณฑท่ีกลาวไว
อยางแจงชัดและท่ีกลาวไวอยางมีเลศนัยดวยการให







การคิดวิ เคราะห  เรื่ องแสงและการมองเห็ น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 9 แผน ขางตน
นั้น มีความเหมาะสมท่ีจะใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
ผู เรี ยน ระดับชั้ น มั ธยม ศึกษาป ท่ี  2  ได  และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
ดั งกล าว มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใชวัด
ความสามารถในการคิดวิ เคราะหของผู เรียน









1.2 ครูผู สอน ควรออกแบบกิจกรรม 










2 .1 ค ว ร ศึ ก ษ า ผ ล โด ย น ำ รู ป แ บ บ 
การเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู  7E รวมกับ
เทคนิค STAD ไปประยุกตใชในรายวิชาอ่ืน ๆ เชน 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม เปนตน 
2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า ผ ล โด ย น ำ รู ป แ บ บ 
การเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู  7E รวมกับ
เทคนิค STAD ไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
สามารถคิดวิเคราะหเพ่ือนำไปใชแกปญหา หรือ
การไดมาซ่ึงคำตอบได  
2 .3  ค ว ร ศึ ก ษ า ผ ล โด ย น ำ รู ป แ บ บ 
การเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู  7E รวมกับ
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